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ABSTRAK 
 
 
Khamdiyah El Yusi. 9102. Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran NEO 
LMS untuk Meningkatkan  Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII MTs NU 
Durung Bedug Candi Sidoarjo.  
Pembimbing I  : Dr. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag 
Pembimbing II : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag  
Kata Kunci       : Media Pembelajaran,  NEO LMS, Keterampilan Berbicara . 
 
Peneliti menemukan beberapa masalah dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab di MTs NU Durung Bedug Candi Sidoarjo. Diantaranya, guru menggunakan 
metode tradisional tanpa menggunakan media pembelajaran yang menarik dan 
banyak siswa merasa kesulitan dalam keterampilan berbicara, terutama dalam 
mengungkapkan kalimat, hal ini disebabkan karena mereka memahami mufrodat 
hanya sedikit dan mayoritas siswa lulusan dari SD yang belum menerima 
pelajaran bahasa Arab sama sekali. Oleh karena itu, peneliti menggunakan media 
pembelajaran NEO LMS untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa.  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1- Bagaimana 
keterampilan berbicara siswa kelas VIII  MTs NU Durung Bedug Candi 
Sidoarjo?, 2- Bagaimana penggunaan media pembelajaran NEO LMS untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII  MTs NU Durung Bedug 
Candi Sidoarjo?, 3- Bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran NEO 
LMS untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII  MTs NU 
Durung Bedug Candi Sidoarjo? 
Guna menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dengan menggunakan rumus (T-test). Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 
Sedangkan sampel yang digunakan adalah 32 siswa kelas VIII MTs NU Durung 
Bedug Candi Sidoarjo.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas 
penggunaan media pembelajaran NEO LMS untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa kelas VIII MTs NU Durung Bedug Candi Sidoarjo. Adapun hasil 
yang diperoleh        adalah 11,11 dan         sebesar 1,11,,2 dan 2,2,2,2. 
Karena          lebih besar dari         maka    ditolak dan    diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث - أ
لغة و هي  اللغة العربية هي لغة القرآن و إحدى وسائل الاتصال الدولي
، و يستعملها رسميا املايين إنسان يستعملها أكثر من مائتي وشهورة في العالم م
يتعّلمها كثير من الناس وخصوصا ولذلك  2.بلدا في العالمأكثر من عشرين 
 . المسلمين
من أهم ما يهدف إلي  تعليم اللغة العربية تمكن المتعلم من اكساب 
المهارات اللغوية منها مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، 
تصال بغيره في المجتمع لام على الأن اللغة ذاتها أربع مهارات متكاملة تساعد المتعل
ومهارة الكلام هي   .احدى المهارات اللغوية هي مهارة الكلام .الذي يعيش في 
مهارة الكلام من أهم  عد ّوت ۲.تقدير الشخص لتعبير الافكار والعواطف إلى الغير
لأن أول ما يهدف الناس الذين يتعلمون اللغة الأجنبية هو اللغوية  المهارات
  .الكلام
 المدرسة من بدءا   ،تعليم اللغة العربية في إندونيسيا ل  عدة مستويات
 الباحثة أرادت. الجامعي المستوى حتى الثانوية والمدرسة المتوسطة والمدرسة الابتدائية
 في سيما لا سطة،المتو  المدرسة مستوى على العربية اللغة تعليم عملية عرفت أن
 جاندي بدوق دورونج الإسلامية المتوسطة العلماء نهضة بمدرسة العربية اللغة تعليم
 .رجواسيدو 
                                                                 
1
 : يترجم من  
  )3002  ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 1 mlH
 : يترجم من  2
 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( , barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
  ,31 .mlH ,)1102
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 تعليم عملية في مشاكل الباحثة وجدت، عندما قامت الباحثة بالملاحظة
 جاندي بدوق دورونج الإسلامية المتوسطة العلماء نهضة بمدرسة العربية اللغة
 التعليمية الوسائل دون التقليدية طريقة المدّرسة استخدمت ومنها. سيدوارجو
 عن تعبير في خاصة الكلام مهارة في بالصعوبة يشعرون الطلاب من وكثير الجذابة
 المدرسة من غالبتهم تخرج وكذلك قليلا إلا المفردات يفهمون لأنهم الجمل،
  ۳.الإطلاق على العربية اللغة دروس تتلق لم التي الابتدائية
 الإسلامية المتوسطة العلماء مدرسة نهضةإن حالة تعليم اللغة العربية في 
مجهزة بمجموعة من أجهزة الحاسوب والإنترنت،  سيدوارجو جاندي بدوق دورونج
استخدمت المدّرسة كتب . لكنها لم تستخدم كالوسائل التعليمية عبر الإنترنت
مهارة الكلام، وهذه الحالة  تعليمالطلاب دون الوسائل التعليمية الأخرى في عملية 
مهارة الكلام، لأن يشعر الطلاب بالملل وليس لهم حماسة في  تعليم غير فعالية في
 اللغة تعليم في الإلكترونية الوسائل إشراك الباحثة حاولت. تعليم اللغة العربية
 التي التعليمية الوسيلة احدىمن و  .الكلام مهارة تعليم في خاصة العربية
 .SML OEN التعليمية الوسيلة هي الباحثة هاتستخدم
هو نظام لإدارة التعليم لسهولة إنشاء وإدارة جميع أنشطة  SML OEN
 الوسيلة 2.لتصميم الفصول الدراسية عبر الإنترنت وتقويم الطلاب وكذلكالتعليم، 
 لأن الكلام، مهارة تعليم في الطلاب تسهيل أن تستطيع SML OEN التعليمية
 والصور والصوت الفيديوو  التعليمية المواد لتضمين يمكن التعليمية الوسيلة هذه
 المتوسطة العلماء نهضة بمدرسة الثامن الصف لطلاب الكلام مهارة لترقية
 .سيدوارجو جاندي بدوق دورونج الإسلامية
                                                                 
3
  9۱۰۲ بريلأ ٦۲ ملاحظة  في عملية تعليم اللغة ال عربية بمدرسة نهضة  العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوأرجو ، 
2
 :  يترجم من 
  1102 iraunaJ 11 laggnat adap seskaid   /moc.smloen.www//:sptth
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 بعنوانبحثا علميا أن تبحث الباحثة  تريدونظر على خلفية البحث، 
لترقية مهارة الكلام لطلاب   SML OENفعالية استخدام الوسيلة التعليمية"
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق نهضة العلماء  بمدرسةالصف الثامن 
 ".رجواجاندي سيدو 
 
 البحث  قضايا -ب
المتوسطة نهضة العلماء  بمدرسةلطلاب الصف الثامن  الكلاممهارة  كيف  -۱
 ؟ رجواالإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
مهارة الكلام لطلاب  لترقية  SML OENالتعليميةوسيلة ال استخدام كيف -٢
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي نهضة العلماء  بمدرسةالصف الثامن 
   ؟رجواسيدو 
لترقية مهارة الكلام لطلاب   SML OENفعالية استخدام الوسيلة التعليميةكيف  -3
بدوق جاندي  المتوسطة الإسلامية دورونجنهضة العلماء  بمدرسةالصف الثامن 
 ؟رجواسيدو 
 
 أهداف البحث  -ج
المتوسطة نهضة العلماء  بمدرسةلطلاب الصف الثامن  الكلاممهارة لمعرفة  -۱
 .رجواالإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
لترقية مهارة الكلام لطلاب الصف  SML OENوسيلة التعليمية ال استخداملمعرفة  -٢
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي نهضة العلماء  بمدرسةالثامن 
 .رجواسيدو 
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لترقية مهارة الكلام لطلاب  SML OENفعالية استخدام الوسيلة التعليمية لمعرفة  -3
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي نهضة العلماء  بمدرسةالصف الثامن 
 .رجواسيدو 
 منافع البحث  -د
ليساعدهم في تعليم اللغة العربية خاصة في ترقية مهارة الكلام : للطلاب  -۱
 .SML OENباستخدام الوسيلة التعليمية 
و كذلك لترقية  SML OEN ليساعدهم على تعرف وسيلة التعليم: للمدرسين   -٢
  .عملية تعليم اللغة العربية في مهارة الكلام
من قسم  )dP.S(لاستفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة : للباحثة  -3
تعليم اللغة العربية في كلية التربية و التعليم بجامعة سونان أمبيل الإسلامية 
 .الحكومية سورابايا
 مجال البحث وحدوده  -ه
 الحدود الموضوعية  -۱
لترقية   SML OENفعالية استخدام الوسيلة التعليمية"حددت الباحثة الموضوع 
المتوسطة الإسلامية نهضة العلماء  بمدرسةمهارة الكلام لطلاب الصف الثامن 
 ". رجوادورونج بدوق جاندي سيدو 
 الحدود المكانية  -٢
المتوسطة الإسلامية دورونج نهضة العلماء  أجرى هذا البحث العلمي في المدرسة
 . رجوابدوق جاندي سيدو 
 الحدود الزمانية  -3
 .9۱۰٢ -۸۱۰٢السنة الدراسية  أجرى البحث في 
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 توضيح بعض المصطلحات وتحديده  -و
 : التعريف من المصطلحات في موضوع البحث كما يلي 
 فعالية  -۱ 
و يقصد بهذه الفعالية هي  ,.نشاط و قوة التأثير: مصدر صناعي من فّعال  
الإسلامية المتوسطة نهضة العلماء بمدرسة النشاط الدراسي الذي أجراه المدرس 
 . رجوادورونج بدوق جاندي سيدو 
 استخدام  -٢
بمعنى جعل الشيء " ستخداما –يستخدم  –استخدم "مصدر من كلمة   
 . مستخدما
 الوسيلة التعليمية  -3
 ٦.كل الأدوات تستعمل لتسهل التلاميذ لفهم المادة الدراسة 
 SML OEN  -2
 كذلكوهو نظام لإدارة التعليم لسهولة إنشاء وإدارة جميع أنشطة التعليم، 
 3.لتصميم الفصول الدراسية عبر الإنترنت وتقويم الطلاب
  ترقية   -,
  ,.يرقي أي رفع  وصعده –مصدر من رقي  
 
                                                                 
,
 ٦٢۱۱. ، ص),۰۰٢عالم الكتاب، : القاهرة (، معجم اللغة العربية المعاصرةاحمد مختار عمر،   
1
 : يترجم من  
 )0102 ,odniseglA uraB  raniS :gnudnaB( narajalebmeP aideM ,iaviR damhA nad anajduS anaN
 1 mlH
٧
  :يترجم من  
 ,102 rebmeseD 02 laggnat adap seskaid   /moc.smloen.www//:sptth
,
 ٦3٢. ص) دار المشرق: بيروت (، المنجد في اللغة والاعلاملويس معلوف،   
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 مهارة  -٦
مهر في العلم أي كان حاذقا عالما : يقال. مهارة وهو حذق، فهو مهار –مهر 
  ۹.ب 
 مهارة الكلام  -3
و   ۰۱.ير الافكار والعواطف إلى الغيرمهارة الكلام هي تقدير الشخص لتعب
تشتمل على النطق والقواعد والمفردات هي مؤشرات في اختبار مهارة الكلام 
وتركز الباحثة لثلاثة مؤشراها فقط هي النطق والمفردات  ۱۱ .الفهموالطلاقة و 
 .الطلاقةو 
 
 السابقة  اتالدراس -ز
ليس هذا البحث بحثا أساسيا ولكن  قد بحث الباحثون قبل  ومن البحوث 
 :التي أجرها الباحثون من قبل، وهي كما يلي
، من قسم تعليم اللغة العربية بجامعة نسى روضة الجنةي كتبتها ذالبحث ال -2
فعالية "تحت الموضوع . ,۱۰٢سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
الفصل في  الكلاملترقية مهارة  )nootwoP(" فوتون"التعليمية  سيلةتطبيق الو 
، وأما "دار العلوم الثانوية الاسلامية كوركساري وارو سيدوارجودرسة بم العاشر
      lebaT T و ٢32،1٢=   0   gnutiH T يعني النتائج هذا البحث
 )  (فكانت الفرضية الصفرية    أكبر من  1 لأن  .232،٢و  ,,٦،2=
أن تطبيق الوسيلة التعليمية فوتون  بمعنى .مقبولة )  (مردودة و الفرضية البدلية 
                                                                 
1
 333. ص. نفس المرجع 
01
 : يترجم من   
 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 
  ,31 .mlH ,)1102
11
  :يترجم من  
 mlH ,)1002 ,TAKYSIM : gnalaM( , barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE ,kkd niniA .M
 131
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فعال لترقية مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية بالمدرسة دار العلوم  ”nootwoP“
  ۲2.الثانوية الاسلامية وارو سيدوارجو
. الجنةنسى روضة  اهت قدمتيالفرق بين هذا البحث والبحث العلمي ال
بتطبيق  كلامتبين عن ترقية مهارة ال نسى روضة الجنة اهت قدمتيأن البحث ال
دار العلوم درسة بم العاشرتلاميذ الفصل ل ”nootwoP“الوسيلة التعليمية فوتون 
بين عن ت، أما في هذا البحث فالثانوية الاسلامية كوركساري وارو سيدوارجو
لطلاب الصف  SML OENلتعليمية ترقية مهارة الكلام باستخدام الوسيلة ا
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي نهضة العلماء  الثامن بمدرسة
 .رجواسيدو 
تعليم اللغة العربية بجامعة  ، من قسمفجر دوي أروم مييي كتبتها ذالبحث ال -٢
فعالية "تحت الموضوع . ٦۱۰٢ن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سون
لترقية مهارة الكلام  ), hsalF aidemorcaM( ,ميديا فلاس ماكروا  استخدام
 تامان سبانجانجسلامية الثانوية الإ لتلاميذ الفصل العاشر بمدرسة بهاءالدين
. 3٢2،٢=      و 3٢،٦2=  1 يعني  ، وأما نتائج هذا البحث "سيدوارجو
مردودة و الفرضية البدلية  )  (فكانت الفرضية الصفرية    أكبر من  1 لأن 
 ,ماكروا ميديا فلاس الوسيلة التعليمية  استخدامأن بمعنى . مقبولة )  (
لتلاميذ الفصل العاشر فعال لترقية مهارة الكلام  ), hsalF aidemorcaM(
  ۱۳.سيدوارجو تامان سبانجانجسلامية الثانوية الإ بمدرسة بهاءالدين
فجر دوي أروم  اهت قدمتيبين هذا البحث والبحث العلمي ال الفرق
تبين عن ترقية مهارة الكلام  فجر دوي أروم ميي اهت قدمتيأن البحث ال. ميي
                                                                 
21
لترقية مهارة الكلام في الفصل العاشر بمدرسة دار  العلوم الثانوية الاسلامية   )nootwoP( "فوتون"فعالية تطبيق  الوسيلة التع ليمية ، نسى روضة الجنة 
 . ,۱۰٢. جامعة سونان أمبيل  الإسلامية  الحكومية سوراب ايا. بحث علمي. كوركساري وارو سيدوارجو
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لترقية مهارة الكلام لتلامي ذ الفصل الع اشر بمدرسة بهاءال دين  ), hsalF aidemorcaM( ,فعالية  استخدا م ماكروا ميدي ا فلاس ، فجر دوي أروم ميي 
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 ), hsalF aidemorcaM( ,ماكروا ميديا فلاس الوسيلة التعليمية باستخدام 
 تامان سبانجانجسلامية الثانوية الإ لتلاميذ الفصل العاشر بمدرسة بهاءالدين
بين عن ترقية مهارة الكلام باستخدام الوسيلة ت، أما في هذا البحث فسيدوارجو
المتوسطة نهضة العلماء  لطلاب الصف الثامن بمدرسة SML OENالتعليمية 
 .رجواالإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
بجامعة سونان ، من قسم تعليم اللغة العربية دويندا عبد الله البحث الذي كتبت  -3
 تطبيقفعالية "تحت الموضوع . 3۱۰٢أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
 )ereimerP ebodA( "أدوبى بريمرى"الفيلم القصير باستخدام  يةوسيلة التعليمال
العالية جاتي أغونج  درسةالمبالحادي عشر الفصل في  كلاملترقية مهارة ال
 Tو  ٦،٦33=   0   gnutiH Tتحصل  ، وأما نتائج هذا البحث"رجواسيدو 
      أكبر من  0  وهذه تدل  ٢،,293,و  2،329٢3=       lebaT
  22.مردودة )oH(مقبولة و الفرضية الصفرية  )aH(فالفرضية البدلية 
أن . دويندا عبد اللهالفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدم  
وسيلة ال بتطبيق كلامالبين عن ترقية مهارة ي دويندا عبد اللهالبحث الذي 
في  )ereimerP ebodA(" أدوبى بريمرى"الفيلم القصير باستخدام  يةالتعليم
، أما في هذا رجواسيدو العالية جاتي أغونج  درسةالمبالحادي عشر الفصل 
 SML OEN بين عن ترقية مهارة الكلام باستخدام الوسيلة التعليمية تالبحث ف
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق نهضة العلماء  الثامن بمدرسةلطلاب الصف 
 .رجواجاندي سيدو 
 
 
                                                                 
21
لترقية مهارة الكلام في الفصل  الحادي عشر  )ereimerP ebodA(" أدوبى بريمرى"فعالية تطبيق الوسيلة ا لتعليمي ة الفيلم القصير باستخدام ، دويندا عبد الله 
 .3۱۰٢ .جامعة سونان أمبيل  الإسلامية  الحكومية سوراب ايا. بحث علمي. بالمدرسة العا لية جاتي أغونج سيدوارجو
  .1102 iraurbeF ,1  laggnat adap  /di.ca.ybsniu.biligid//:ptth irad seskaiD 
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 خطة البحث  -ح
  : قسمت الباحثة هذه الرسالة إلى خمسة أبواب كما يلي 
مقدمة تتكون من خلفية البحث، وقضايا البحث، وأهداف : الباب الأول -۱
البحث، ومنافع البحث، ومجال البحث وحدوده، وتوضيح بعض المصطلحات 
هذا الباب مهم لأن  يكون . ، وخطة البحثالسابقة اتالدراسو وتحديده، 
 . وسيلة لفهم الموضوعات التالية
تعريف و الوسيلة التعليمية، الدراسة النظرية تتكون من تعريف : الباب الثاني -٢
 .مهارة الكلاموتعريف ، SML OEN
، وعينت  طريقة البحث تتكون من نوع البحث، و مجتمع البحث :الباب الثالث -3
   . وطريقة جمع البيانات، وبنود البحث، وتحليل البيانات، فروض البحثو 
لمحة عن : فصلين، الفصل الأول  الدراسة الميدانية تتكون من: الباب الرابع -2
 رجواالمتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو مدرسة نهضة العلماء 
ويبحث في موقعها الجغرافي، وتاريخ تأسيسها، ورؤية، والإرسالية، وأحوال 
يبحث : الفصل الثاني . المعلمين، وأحوال الطلاب، و أحوال الوسيلة التعليمية
لطلاب الصف الثامن  الكلام مهارةويبحث عن  هالعرض البيانات وتحليعن 
 ، ورجواالمتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو نهضة العلماء  بمدرسة
الصف لطلاب لترقية مهارة الكلام  SML OEN  استخدام الوسيلة التعليمية
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي نهضة العلماء  الثامن بمدرسة
لترقية مهارة الكلام   SML OENفعالية استخدام الوسيلة التعليمية، و سيدوأرجو
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق نهضة العلماء  لطلاب الصف الثامن بمدرسة
  .رجواجاندي سيدو 
. الاقتراحاتالبحث و تكون من نتائج خاتمة البحث ت: الخامسالباب  -,
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 الوسيلة التعليمية :الفصل الأول 
 تعريف الوسيلة التعليمية  -أ 
أن التعريف العام للوسائل  )ylE nad hcalreG(قال جرلوج و عيلي  
التعليمية هي المعلم والمادة والأحداث التي توفر فرصة الطلاب لإكتساب المعرفة 
وأما التعريف الخاص للوسائل التعليمية هي الوسيطة غير . والموقفوالمهارة 
 ,۱.الشخصية التي استخدامها المعلم في التعليم والتعلم للتحقيق المقصود
إّن الوسائل التعليمية يقصد بها عادة المعينات السمعية أو البصرية التي 
ورة ممكنة يستخدمها المعلم في تدريس مادت  ليبلغ الهدف المقصود بأفضل ص
، و )۰۸9۱سيني و القاسمي (ويصبغ على العملية التربوية شيئا من الإثارة والمتعة 
الوسائل التعليمية هي كل ما يستخدم المدرس في تفهيم  ),99۱(أسراري قال 
التلاميذ وإكسابهم المهارات أو كّل ما يساعد الدارس على إدراك وإكساب مواد 
 ٦2.دراسية
لوسائل التعليمية هي كل شيء مستخدم لاتصال وقال زين العقيب أن ا
 المذكورة، التعليمية الوسائل تعريف ومن 3۱.الرسالة وليهيج عملية تعليم الطلاب
 أن ويمكن الرسالة لاتصال شيء كل هي التعليمية الوسائل أن يلخصها أن يمكن
 في التعليم عملية لتسجيع وذلك للطلاب، والرغبات والمشاعر الأفكار يهيج
                                                                 
,1
 : يترجم من   
 )1002 ,sserP gnalaM NIU : gnalaM(  barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
  .,2 mlH
11
 :يترجم من  
 laH )2102 , sserP lepmA nanuS NIU : ayabaruS(  barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 .,
 :يترجم من  ٧1
 : gnudnaB( )fitavonI( lautsketnoK narajalebmeP igetartS nad aideM ,ledom-ledoM ,biqA laniaZ
 .1, laH )3102 ,aydiW amarY
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 ويستطيع للتعليم ناشطين الطلاب يجعل بالابتكار التعليم وسيلة واستخدام .نفس 
 .المنشودة الأهداف مع المتناسبة كفاءتهم يحسن أن
 
 أهمية الوسيلة التعليمية   - ب
لانون الذي نقلو أزهر أرشد . إن أهمية الوسيلة التعليمية كما قال جون م
أن ترقي الفهم عند الطلاب،  أن  أن تجذب الرغبة عند الطلاب،: أنها تستطيع 
تعطي المعلومات القوية أو الصادقة، أن يكسب الطلاب الإعلام، أن تسهل في 
  ,۱.تفسير المعلومات
أما أهمية الوسيلة التعليمية كما ذكره محمود يونس بأنها أعظم تأثيرا في 
 وقال الدكتور عبد العالم إبراهيم. الحواس ولضمن الفهم فما رأى كمن سمع
إن الوسيلة التعليمية مهمة في تعليم، : الذي نقل  أزهار أرشاد)  ۱۱9۱:٤٣٢(
لأن تجلب السرور للتلاميذ وتجدد نشاطهم وتحبب إليهم المدرسة وإنها ساعدت 
على تثبيت الحقائق في أذهان الطلاب وإنها تحيي الدرس بها يتطلب  استخدامها 
لتعليمية مهمة جدا لأن تكون حالة لذلك استخدام الوسيلة ا ۹۱.من الحركة والعمل
 .لاميذ في عملية التعليم والتعلمسعيدة وتؤثر حقائق الت
 
  يةوسيلة التعليمالوظيفة  -ج
كانت وظيفة أو دور وسيلة التعليم مفيدة جدا وتساعد في نجاح عملية 
لأن طبيعة الدراسة هي محاولة لتغيير سلوك شخص في التعليم، والتغير في . التعليم
تستطيع الوسيلة ترقية المعرفة، وتوسيع . جانب المعرفة والمهارات والهيئات
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افة إلى ذلك، تستطيع أيضا أن وإض. المعلومات، وتقديم المرونة في اتصال الرسالة
 ۰۲.تصبح ألة الاتصال، ووسيلة في حل المشكلة، ووسيلة لتطوير النفس
: وظيفة ودور وسيلة التعليم في عملية التعليم والتعلم للطلاب كما يلي 
أن تستطيع تسريع هضم ) ب(أن ترقي فهم الطلاب للمواد التعليمية الموجه ، ) أ(
أن تحمس ) د(تطيع تحفيز طريقة الطلاب في التفكير، أن تس) ج(المواد المقدمة، 
أن تساعد قوة الاحتفاظ من ) ه(فعالة الطلاب على وسيلة التعليم الموجه ، 
أن تساعدهم في ) ز(أن تساعد الطلاب على فهم المواد المتكاملة، ) و(الطلاب، 
دة أن يسكن لمساع) ح(توضيح خبرة مباشرة عملها الطلاب في الحياة اليومية، 
 ۱۲.تحفيز نفس الطلاب الآخرين لفهم المواد التعليمية الموجه 
  يةوسيلة التعليمالأنواع  -د
. عرفنا أن أنواع وسيلة التعليم كثيرة بتنوع الحاجات والدواعي لهاكما 
و الوسائل المستخدمة . وكلما تقدم العلم وتطورت الحياة ابتكرت الوسائل الجديدة
 :ي تصنيف في المجالات التالية في تدريس اللغة العربية فه
 الوسائل السمعية  -)2(
وفي الحيات اليومية تعودنا . هي التي تستفاد منها عن طريق الأذن
المذياع، والتسجيلات الصوتية، والتلفاز، : ومنها  ۲٢.لاستخدام طروق الأذن
 . والكاسيت الصوت
 الوسائل البصرية  -)٢(
الكتاب ) أ: (وتشتمل كما يلي . هي التي تستفاد منها عن طريق العين
اللوحات ) ج(السبورة و ملحقاتها، ) ب(المدرس، والمجلات، والنشرات، 
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البطاقات ) ه(، )المفردة، والمركبة، والمسلسلة(الصور ) د(الجدارية، 
البطاقات الحروف، والمقاطع والكلمات والجمل، وبطاقات المطابقة، (
 . طاقات التعليمات، وبطاقات الأسئلة والأجوبةوب
 الوسائل السمعية البصرية  -)3(
: هي الوسيلة التعليمية التي تستفاد منها عن العين والأذن معا، ومنها
، والدروس النموذجية المسجلة، و )السينمائية(التلفاز، والأفلام المتحركة 
  .لصوتالتمثيات المتلفزة، والشرائح باور بوينت مجهزة ا
هناك العديد من الأسباب المنطقية التي تجعل الوسائل السمعية البصرية 
تتضمن هذه . مطلوبة في عملية تعلم اللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى
 ۳٢:الأسباب
لا يمكن التعبير عن كل الأشياء أو أنشطة الشخص بلغة بصرية أو  ) أ(
يعمل الوسيلة التعليمية   ،هذه الحالةفي . القيام بها في الفصل الدراسي
كبديل ويساعد على وصف الكائنات بوضوح أو وصف الأنشطة 
 .في الفصل
، في حين أن حواس والذاكرة البشرية ليست هي نفسها القدرة ) ب(
في هذه الحالة، . الإنسان تدعم بعضها البعض في عملية التعلم
سيبدو المعلم الذي يشرح كائن ا أو يصف نشاط ا بمساعدة الوسائل 
 .السمعية البصرية  أكثر جاذبية وقد يزيد من دافع التعلم
بحيث . ليست كل الأصوات المستفادة هي نفس لغة الطلاب ) ت(
م اللغات الأجنبية وجود الوسائل السمعية يتتطلب عملية تعل
 .البصرية، والمتحدثين الأصليين لتسجيل أصواتهم
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في تنفيذ وسائل السمعية والبصرية أكثر فعالية وكفاءة الاستخدام  ) ث(
 .م المهارات اللغويةيتعل
، بصريةعلى الوسائل السمعية اليمكن تصنيف  SML OENوسيلة التعليم 
بحيث . لأن في هذه الوسيلة التعليمية يمكننا لتضمين الصور و الفيديو والصوت
  .الكلام ةيلة التعليم مناسبة لتعليم مهار تكون هذه  وس
 
 SML OEN الوسيلة التعليمية :الفصل الثاني
 SML OEN الوسيلة التعليميةتعريف  - أ
هو نظام لإدارة التعليم لسهولة إنشاء وإدارة جميع أنشطة  SML OEN
 النظام 2٢.لتصميم الفصول الدراسية عبر الإنترنت وتقويم الطلاب كذلكوالتعليم، 
 لتثبيت للمستخدمين حاجة توجد لا أن  يعني مما السحابة، على قائم الأساسي
 إن  و العملية هذه في والوقت المال لهم يوفر مما إضافية، أجهزة شراء أو البرامج
 يمكن ،SML OEN بـ الخاص القوي التقديرات دفتر خلال من. جذابة فصل إنشاء
 .بسهولة وتقدمهم الطلاب أداء تقويم للمدرسين
 يأتي أن  حيث ممتعة، تجربة إلى ميالتعل تحويل في SML OEN نظام يساعد 
 ضبط سيتم كما. المستخدم على كامل بشكل ويركز ونظيف بسيط تخطيط مع
 إلي ، للوصول استخدام  يتم جهاز أي على بسهولة الاستجابة سريعة الواجهة
 وفق ا بتعديلها للمستخدمين تسمح التي الضرورية التهيئة ميزات مع وتأتي
 تجارية علامات ذات تطبيقاتSML OEN  تقدم المثال، سبيل على. لاحتياجاتهم
 لجميع مناسبة SML OEN تعتبر ولذلك،. swodniW و diordnA و SOi لأجهزة
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 ۰2 بـ حالي ا متوفرة وهي الدولية، للجامعات حتى الصغيرة مدارس من المستخدمين
 ,٢.مختلفة لغة
 لإنشاء التصميم مهارات امتلاك إلى المعلمون يحتاج لا ،SML OEN مع
 إلى الوصول ويمكنهم مركزية بيانات قاعدة في الآن المخزنة فصولهم وتوزيع
 لتحفيز أيض ا الأدوات تتوفر. إليها احتاجوا كلما للطلاب مهمة معلومات
 معدلات ومقارنة قياس إمكانية مثل أفضل، نتائج وتحقيق المشاركة على الطلاب
 واحدة SML OEN لدى أفضل، المشكلة ولجعل. الجوائز على والحصول الإكمال
 الإلكتروني بالدعم مزودة ولكنها معقولة وأسعار مرونة التسعير خطط أكثر من
 مخفية رسوم توجد لا. إلغاء رسوم أو إعداد رسوم SML OEN تفرض لا. ,/2۲
 ٦٢.التخزين أو الترددي النطاق أو الفني للدعم الإضافية الرسوم مثل
 
  SML OENالخطوات في استخدام الوسيلة التعليمية  -ب
 :همثل هذفظهرت صورة ، moc.smloen.www//:sptthافتح  (۱(
 
 2.٢صورة 
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 (٢)  رقنا(Free Plan)  راتخا ثم(Private School for Children)   
 
 ةروص٢.٢ 
(3 ) رقنا ثم((Get Our Free Plan 
 
 ةروص٢.3 
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(2) رورلما ةملكو نيوتركللإا ديبرلاو لماكلا مسلااب ةحفصلا هذه لأمارقنا ثم ، (Sign Up)  
 
 ةروص٢.2 
(, ) رقنا ثم(Show Me Next Time)  
 
 ةروص٢., 
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(٦)  رقنا(Classes)  رقنا ثم((Add  
 
ةروص ٢.٦ 
(۱ )رقنا ثم ((Class: 
 
 ةروص٢.3 
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(۸)  ةروص ترهظفذه لثم ه: 
 
 ةروص٢., 
(9) ةملك بتكا تيلا ديرت في  رقنا ثم ،هذه لثم ةحفصلاSave  
 
 ةروص٢.9 
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 (۱۰)  رقنا ثم(Page)  
 
 ةروص٢.21 
(۱2 )لأما ةيميلعتلا داولما لاخدإو رقنا ثم ،(Save) : 
 ةروص٢.22 
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 (۱٢ ) رقنا ثم(Return the lessons overview), اهعنص تم تيلا ةدالما ةيؤرل  : 
 
 ةروص٢.2٢ 
(۱3)  ةروص ترهظفذه لثمةليسولا ،ه ةيميلعتلا ةزهاج مادختسلال 
 
 ةروص٢.23 
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  SML OENالوسيلة التعليميةمزايا  -ج
   3۲: ، كما يليSML OEN مزايا من الوسيلة التعليمية   
 سهل الاستخدام للطالب والمعلم) 2
 .توفير الوقت في الأنشطة التعليمية) ٢
 والمعلمين الطلاب بين للتواصل الدعم) ٣
 الإنترنت عبر التعلم لتصميم تقدمها التي المرونة) 2
 .يمكن الوصول إليها من خلال أجهزة الكمبيوتر والحاسوب والهواتف المحمولة) ,
 .توفير المال وخفض التكاليف) ٦
 
 SML OENعيوب من الوسيلة التعليمية   -د
 ,٢: ، كما يلي SML OENعيوب من الوسيلة التعليمية  أما     
محاسبتك على ، سيتم في استخدام جميع الميزات المتاحةإذا كنت ترغب ) ۱
 .رسوم
 . فقط إذا كان متصلا  بالإنترنت ايمكن الوصول إليه) ٢
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 مهارة الكلام     :الفصل الثالث
 تعريف مهارة الكلام  -أ  
 ۹۲.مهارة الكلام هي تقدير الشخص لتعبير الافكار والعواطف إلى الغير
مفردات أو  الكلام هو كّل ما يلفظ  أفراد المجتمع المعين أي ما يختارون  منو 
 ۰۳.ةتراكيب ناتجة عّما تقوم ب  أعضاء النطق من حركات مطلوب
والكلام مهارة انتاجية تتطلب من المتعلم القدرة على استخدام الأصوات 
بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات التي تساعد على التعبير 
عبارة عن عملية إدراكية عما يريد أن يقول  في مواقف الحديث أي أن الكلام 
تتضمن دافعا للتكلم، ثم مضمونا للحديث، ثم نظاما لغويا بوساطت  يترجم الدافع 
والمضمون في شكل كلام، و كل هذه العمليات لا يمكن ملاحظتها فهي عمليات 
 ۱۳.ها عدا الرسالة الشفوية المتكلمةداخلية في
 
 مهارة الكلام  تعليم أهمية -ب
 في ذات  الكلام أهمية من الأجنبية اللغة في الكلام مهارة تعليم أهمية تظهر
 يعتبر و الأجنبية، اللغة التعليم منهج في أساسيا جزءا يعتبر فالكلام. اللغة
 في بمثل أن  ذلك أجنبية، لغة تعليم أهداف أهم من الميدان هذا على القائمون
 ٢۳ .اللغة لتعلم والتطبيقي الغلمي الجزء الغالب
ولاشك أن الكلام من أهم ألوان النشاط اللغوية للكبار والصغار على 
السواء، فالناس يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة في حياتهم، أي أنهم يتكلمون 
ومن هنا يمكن اعتبار الكلام هو الشكل الرئيسي للاتصال . أكثر مما يكتبون
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جزء في الممارسة اللغوية  وعلى ذلك يعتبر الكلام أهم. اللغوية بالنسبة للإنسان
 ۳۳.واستخداماتها
ولقد كان الكلام أول صورة الأداء اللغوي، وعلى الرغم من تعدد هذه 
الصور الآن فما زال الكلام هو الوسيلة الأساسية للاتصال، إذ يرى الباحثون 
من النشاط اللغوي يكون نشاطا شفهيا ويشكل الكلام  %,9اللغويون أن حوالي 
  2۳.و المجتمع قسريعة بين الأفراد أو بين الفر ل أداة اتصا
  الكلام تعليم أهداف -ج
 أهداف قائمة رأس على تكلف غير من والتعبير والطلاقة التلقائية تأتي
 ذاتي أمر النفس عن التعبير في الرغبة أن ذلك. الصغار للأطفال العربية اللغة تعليم
 الرغبة هذه يشجع أن المدرس على ويجب. يمارس  أن ويجب إلي  يميل الطفل، عند
  ,۳.كلام  في طلاقنالا على يساعده وأن الطفل لدى
 على - المدرس في  بما المنهج يعمل أن يجب التي الأهداف أهم من و
 :  يلي ما العام التعليم مراحل من الأولى المرحلة في خاصة تحقيقها
 .  لغوية كوحدات الشفوية بالكلمات الطفل وعي تطوير ) أ(
 .  الشفوية اللفظية ثروت  إثراء ) ب(
 .عنده المعنى روابط تقويم ) ج(
 .وتركيبها الجمل تشكيل من تمكن    د(
 .ونطق  هجائة تحسين)  ه(
 ٦۳.المسلي القصصي للتعبير استخدام   ) ز(
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 الخطوات في تعليم مهارة الكلام  -د
 3۳:يلي الخطوات التي يمكن استخدام المعلمين ففي تعليم مهارة الكلام كما 
 للمبتدئين ) أ
بدأ المعلم لتدريب الكلام بإعطاء الأسئلة الذي يجب أن يكون ) 2(
 .الإجابة الطلاب
في وقت نفس، طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة وتركيب الجمل  )  ۲(
 .وتعبير الافكار
يركب المعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكون الموضوع  ) 3(
 .الكامل
المعلم الطلاب لإجابة التدريبات الشفوية و حفظ المحادثة أو  يطلب)  2(
 .إجابة الأسئلة المتعلقة بمضمون النص التي قد قرأ الطلاب
 للمتوسط ) ب
 تعلم الكلام عن طريقة لعبة الدور )  ۳(
 مناقشة عن الموضوع المعين )  ۲(
 يحكي عن الأحداث التي مّرت بها الطلاب)  3(
 يحكي عن المعلومات التي يسمع من التلفزيون أو غيرها )  2(
 للمتقدمين ) ج
 اختيار المعلم الموضوع لممارسة الكلام )  ۳(
 الموضوع المختار يجب أن يكون ممتعا متعلقا بحياة الطلاب )  ۲(
يجب أن يكون الموضوعين أو أكثر حتى حرّا في اختيار الموضوع )  3(
 . التحدث عما يعرفونهم
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 الكلام المؤاشرات في مهارة   -ه
لتجنب الذاتية في الاختبار مهارة الكلام، يجب على المختبرين وضع  
في  أما مؤشراتمعايير الاختبار واضحة حول المؤشرات التي سيتم اختبارها، 
  : يلي كمامهارة الكلام  
 .النطق   ) أ(
 .القواعد   ) ج(
  .المفردات   ) ح(
  .الطلاقة ) د(
  ,۳.الفهم ) ه(
تحديد . معايير الاختبار،  ثم قم بتعيين قيمة لكل مؤشراتبعد تحديد   
إعطاء هذه القيمة مهم بحيث تكون القيمة النهائية هي القيمة التراكمية لكل 
 ۹۳.مؤشرات تم تحديده
 
 الاختبار في مهارة الكلام  -و
. الاختبار مهارة الكلام هو أحد الجوانب الهامة في اختبارات اللغة
. غة التمكن من بعض جوانب و قواعد استخدام اللغةيتطلب الاختبار الل
ولذلك، لا يوجد المهارات اللغوية التي هي صعبة للغاية لتقييم مثل الاختبار 
أن الكلام هو المهارات المعقدة التي تتطلب استخدام مجموعة واسعة . الكلام
 .من القدرات في وقت واحد
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أما الأهداف من الاختبار الكلام تقيس القدرة الطلاب أن يتكلم باللغة 
لتحقيق الهدف، و من المتوقع أن تغيير عن الأفكار أو الأكار . العربية فصيحة
وتقيس مهارة الكلام في اللغة العربية هي تقيس قدرة الطلاب . شفويا للمعلم
 . العربية المنطوقة في تعبير الشفوي و الفكرة و مشاعر الطلاب في اللغة
وعند عبد الحميد في كتاب  أن العديد من الطرق لقياس قدرة كلام 
 : يمكن تطويرها بمناسب مرحلة قدرة التجارب   التجارب التي
 وصف الصورة  -2
طلب من الطلاب لوصف لفظ الصور بالتخدام اللغة العربية، في وصفية 
للصور أحيانا أن يتطلب العديد من المسائل المتصلة بحرية أو صورة و يطلب 
 . من الطلاب لوصف ما رأيت في الصورة
 وصف الخبرات  -٤
ُيطلب من الطلاب شرح تجاربهم، مثل تجارب الترفي  والخبرات الممتعة 
في شرح التجارب، يمكن استخدام الأسئلة كدليل  .لمحزنة وغير ذلكوالخبرات ا
 :  على النحو التالي
 !تكلم عن الرحلة التي شاركت في    
 : اتبع النقاط التالية 
 متى تتحرك للرحلة ؟  )2(
 إلى أين الرحلة ؟ )٢(
 مع من تشارك الرحلة ؟ )3(
 كيف تصل إلى مكان التنزّه ؟  )2(
 كم ساعة تستغرق الرحلة ؟  ),(
 بماذا تشعر ؟  )٦(
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  مقابلة  -3
مقابلة أو حوار في مهارة الكلام بكثرة استخدامها، سواء عملية التعليم 
في المقابلة، دعا الطلاب للحوار مع موضوع معين و . قياس قدرة الطلاب
و في المقابلة يمكن للمعلم أو ممتحن إجراء . المعايير التي تم تحديدها كذلك
 .أو الطلاب مع الآخرينمقابلات مباشرة مع الطلاب 
  
 التعبير الحر  -2
في التعبير الحر، طلب من الطلاب على التعبير الحر و في التعبير الحر لها 
دقائق باستخدام اللغة العربية   ۱-,الأول، من الطلاب للمحادثة عن . المعاني
والثاني، التعبير الحر يتطلب من الطلاب . كموضوع أو عنوانا لأنفسهم أحرارا
دون ان يعطى النقاد أو الأفكار الرئيسية  ۱-,حادثة من الموضوع الحوالي للم
 . و المبادئ توجي  الخاصة بهم للتحدث
الموضوعات التي يمكن استخدامها ففي التحدث تتبع بحرية يتعامل مع 
الموضوعات التي عرف الطلاب من قبل و الغرض من  هو أن الطلاب لم يجد 
، لأن الهدف النهائي مو لقياس قدرة الطلاب بالمحدثة الصعوبة و المسألة المحتوى
 .اللغة العربية دون على المحتوى
 
 مناقشة  -,
ُيطلب من الطلاب مناقشة موضوع معين، كما يمكن تنفيذ النقاش 
.بنماذج مثل المناظرات، خاصة  إذا كانت قدرة الطلاب على مستوى متقادم
۰2
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 الثالثالباب 
 طريقة البحث 
 
 ۱2.هي إجراءات أو خطوات للحصول على المعرفة العلمية طرق البحث
أّن طريقة البحث هي طريقة عملية للحصول على   )onoiguS(قال سوجيونوو 
  ٢2.البيانات ذات الأغراض والاستخدامات المعينة
 نوع البحث  -أ
 )fitatilauK( طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية
أن الطريقة  )rolyaT( وتايلور  )nadgoB(رأي بغدان. )fitatitnauK( ميةوالطريقة الك
هي منهجية البحث التي تحصل على البيانات الوصفية بشكل   )fitatilauK( الكيفية
 لا )fitatilauK( والطريقة الكيفية ۳2.كلمات المكتوبة أو الشفهية والأعمال الملاحظة
هي طريقة  )fitatitnauK(الطريقة الكمية أما . الإحصاء في تحليل البياناتستخدم ت
اختبار الفرضيات المحددة  لتحليل البيانات بهدف ءالبحث التي تستخدم الإحصا
.مسبق ا
 22
. )fitatitnauK( الباحثة هي الطريقة الكمية هاوطريقة البحث التي استخدمت
  SML OEN فعالية استخدام الوسيلة التعليميةاستخدمتها الباحثة لنيل البيانات عن 
المتوسطة الإسلامية نهضة العلماء  لترقية مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن بمدرسة
 .رجوادورونج بدوق جاندي سيدو 
                                                                 
12
 : يترجم من   
 : gnudnaB(  fitatilauk nad fitatitnauk naitileneP sitkarP ledoM ,naitileneP igolodoteM ,anayruS
  .02 mlH ,)0102 ,aisenodnI nakididneP satisrevinU
22
 : يترجم من  
 .2 mlH ),102 ,atebaflA : gnudnaB( nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS
32
 :يترجم من  
 .11 mlH )1002 ,ayrakadsoR ajameR : gnudnaB(  fitatilauK naitileneP edoteM , gnoeloM .J  yxeL
 : يترجم من  22
 ., mlH )٧102 ,atebaflA : gnudnaB( D&R nad , fitatilauK , fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS
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  مجتمع البحث وعينت   -ب
 و البحث، موضوع في يكونون الذين الأفراد هي البحث بمجتمع والمراد
 العلماء نهضة بمدرسة الثامن الصف في طلابال هو البحث هذا في البحث مجتمع
 هو البحث مجتمع وعدد. رجواسيدو  جاندي بدوق دورونج الإسلامية المتوسطة
 . طالبا 2۰۱
 من  بعض أو البحث مجتمع وخصائص عدد من جزء هي البحث عينة
في  طلابال جميع و أما عينة البحث في هذا البحث فهي ,2.عن  نائبة وتكون
 جاندي بدوق دورونج الإسلامية المتوسطة العلماء نهضة بمدرسة )ج( الثامنالصف 
أما الطريقة المستخدمة  .طالبا ۲3 في هذا الفصل البحث عينةعدد و . رجواسيدو 
 .))gnilpmaS evisopruPفي هذا البحث فهي العينة القصدية 
 
 فروض البحث  -ج
على مسألة البحث و مقررة البيانات  ةمقيد فروض البحث هي إجابة
و الفرضية  )  (إن فرضية البحث نوعان و هي الفرضية البدلية . المجموعة
 12.)  (الصفرية 
  )  (الفرضية البدلية   -2
 ”x lebairaV“دّلت الفرضية البدلية أن فيها العلاقة بين المتغير المستقل 
والفرضية البدلية هذا البحث هي وجود ترقية . "y lebairaV“غير المستقل والمتغير 
لطلاب الصف الثامن  SML OENبعد استخدام الوسيلة التعليمية  مهارة الكلام
 . رجواالمتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو نهضة العلماء  بمدرسة
                                                                 
,2
 : يترجم من  
 .131 laH )1111 ,gnatniB naluB : atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
12
 : يترجم من   
 mlH )0102  ,atpiC akeniR( , kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,onukirA imisrahuS
 011
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 )  ( الصفريةالفرضية   -٢
 أن ليس فيها العلاقة بين المتغير المستقل الصفريةدّلت الفرضية 
لهذا  الصفريةو الفرضية  ”y lebairaV“.و المتغير غير المستقل   ”x lebairaV“
 SML OENبعد استخدام الوسيلة التعليمية البحث هي عدم ترقية مهارة الكلام 
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق نهضة العلماء  بمدرسةلطلاب الصف الثامن 
  .رجواجاندي سيدو 
 
 طريقة جمع البيانات  -د
هناك طريقة التي تستخدمها الباحثة في جميع الحقائق أو البيانات في هذا 
 : البحث فهي كما يلي
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -2
طريقة الملاحظة هي منهج العلمي يعني بملاحظة و تدوين الظواهر 
الملاحظة مباشرة فحسب بل غير الملحوظة منظام و هي لا تحدد على 
 32.مباشرة
 OEN الوسيلة التعليمية استخدام لمعرفةتستخم الباحثة ملاحظة المباشرة  
المتوسطة نهضة العلماء  بمدرسةلترقية مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن   SML
 . رجواالإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
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 ,atpiC akeniR .TP : atrakaJ( , ketkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 )aracnawaW(طريقة المقابلة  -٢
المقابلة هي عملية الاسئلة و الإجابة باللسان بحيث يتقابل طريقة 
الشخصان أو أكثر تقابلا و تواجها جسميا و ينظر أحدهما الآخر و يسمع 
 ,2.بأذني 
نهضة تستخدم الباحثة هذه الطريقة لمعرفة البيانات عن أحوال مدرسة 
و أحوال  رجواالمتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو العلماء 
 . المدرسين و المعلومات الأخرى التي تتعلق بهذا البحث العلمي
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -3
 الجرائد والمجلات و هي طريقة جمع البيانات من الكتب وطريقة الوثائق 
 ة لنيل البيانات لمحة عن المدرسةاستخدمت الباحثة هذه الطريق 92.ما إلى ذلك
مثل جملة  رجواالإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو المتوسطة نهضة العلماء 
 . الأساتيذ و الموظف و التلاميذ وغيرها
 )seT(ختبار الا -2
في هذا البحث استخدمت الباحثة طريقة الاختبار يعني الاختبار القبلي 
أما الاختبار القبلي هو يجر قبل البداية البرنامج التعليمي . و الاختبار البعدي
بل استخدام البرنامج قلمعرفة مستوى الطلاب اللغوي أو كفاءتهم اللغوية 
اء البرنامج التعليمي لمعرفة و أما الاختبار البعدي هو يجري بعد انته. التعليمي
مدى التطور، التقدم وزيادة اللغوي الذي أنجزه الطالب بعد استخدام البرنامج 
ونتيجة هذا الاختبار نقارن بنتيجة الاختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق . التعليمي
 ۰,.بينهما
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 : يترجم من   
  .,12  mlH )1102 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
12
 : يترجم من  
 ,atpiC akeniR : atrakaJ( , ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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أما . طريقة الاختبار القبلي و الاختبار البعدياستخدمت الباحثة 
, SML OENالوسيلة التعليمية  استخدامقبل هو يجر   )tseT erP(القبلي الاختبار 
و  .SML OENالوسيلة التعليمية  استخدامبعد   )tseT tsoP( بعديالختبار لاوا
الطريقة استخدمت الباحثة لنيل البيانات عن كفاءة مهارة الكلام و لمعرفة  هذه
لطلاب الصف الثامن بمدرسة  SML OENفعالية استخدام الوسيلة التعليمية 
 .رجوانهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
 
 بنود البحث  -ه
و  ۱,.بنود البحث هو آلة أو الأدوات استخدمتها الباحثة لجمع البيانات   
 : استعملت الباحثة البنود الآتية 
لترقية   SML OEN التعليميةفعالية استخدام الوسيلة صفحة الملاحظة لمعرفة  -2
المتوسطة نهضة العلماء  مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن بمدرسة
 . رجواالإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
 استخدامالوثائق المكتوبة للوصول إلى البيانات والمعلومات عن المدرسة التي  -٢
الصف الثامن لترقية مهارة الكلام لطلاب   SML OEN الوسيلة التعليمية
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي نهضة العلماء  بمدرسة
 . رجواسيدو 
فعالية استخدام مجموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق والمعلومات عن  -3
لترقية مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن  SML OEN الوسيلة التعليمية
رونج بدوق جاندي المتوسطة الإسلامية دو نهضة العلماء  بمدرسة
 . رجواسيدو 
                                                                 
1,
 : يترجم من   
 331 mlH )1002 ,atpiC akeniR  :atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 تحليل البيانات طريقة  -و
تستخدم الباحثة رمز  ٢,.هي طريقة إجابة الأسئلة المستخدمة في البحث
الوصول  ، تستخدم الباحثة بهاذا الرمز لنيل المعرفة عن مقارنةtset-Tالمقارنة المسمى 
لترقية مهارة  SML OENكفاءة الطلاب قبل وبعد استخدام الوسيلة التعليمية إلى  
الكلام لطلاب الصف الثامن بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج 
 . رجوابدوق جاندي سيدو 
 :يعني  tset-T المقارنةو رمز 
 = 1 
  
    
 
 
وات التي ينبغي طهناك العديد من الخ )tseT-T(قبل الدخول في رموز الاختبار 
 :القيام بها، و هي
 :برموزecnereffiD fo naeM       لب طي -2
 =   
  
 
 
 : برموزisaiveD radnatS  لبطي  -٢
 =    
٢  
 
  
  
 
 
٢
 
 
 :برموز     (   rorrE naeM tradnatS )يطلب -3
 =     
   
1   
 
                                                                 
2,
 : يترجم من   
 3٧1 mlH )٧,11 ,aidemarG :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,targniN orojtneoK
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 :برموز 0  لبطي -2
 = 1 
  
    
 
 : الوصف 
 المقارنة  0          =  
 نتيجة الإنخراف          =
 جملة البيانات       = 
 )ecnereffiD fo naeM(لمتوسط ا      = 
الاختبار (Y من متغير و   )الاختبار القبلي(X مختلفة من متغير عدد          
 )البعدي
 Y من متغير و ) الاختبار القبلي(X متغير  المعياري من رافنحالا         
 .)البعديالاختبار (
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 الباب الرابع 
 الدراسة الميدانية 
 
المتوسطة الإسلامية لمحة عن مدرسة نهضة العلماء : الفصل الأول  - أ
 رجوادورونج بدوق جاندي سيدو 
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي هوية مدرسة نهضة العلماء   -٥
 رجواسيدو 
المتوسطة الإسلامية دورونج مدرسة نهضة العلماء : اسم المدرسة
رجواجاندي سيدو  بدوق
  
            ,111,2,3٢2٢2 :  MSN
 132٢,,1٢ :  NSPN
 )A(أ  : شهادة المدرسة 
 رفاعيالحاج محمد :  رئيس المدرسة 
 2992:   تأسيسالتاريخ 
 دورونج بدوقنهضة العلماء  اجتماعية مؤسسة تربوية و:  اسم المؤسسة 
دورونج بدوق جاندي  WR ٢  TR9فيسنترين  شارع: العنوان            
 رجواسيدو 
 رجواسيدو :   المدينة 
 جاوى الشرقية :   الولاية
   1,,.٢  2 : مساحة الأرض
 )231( ٢,31,,,:   رقم الهاتف 
 ofni.amalulutaldhanstm@liamg.moc:  البريد الإلكتروني
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المتوسطة الإسلامية دورونج نهضة العلماء  مدرسة تأسيس تاريخ -٢
 رجوابدوق جاندي سيدو 
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي درسة نهضة العلماء م
 جزء من المؤسسة التربوي والاجتماعي نهضة العلماء في القرية يه رجواسيدو 
 ۳,.2992 سنةالتي تأسست في  رجواسيدو دورونج بدوق جاندي 
نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي  مدرسةوقفت 
 يهذه المدرسة ه تسأس. 1,,.٢  2  سيدوارجو فوق مساحة الأرض
إلى مؤسسة  يريدونالذين  نتيجة لنضال المؤسسين والمجتمع حول المدرسة
من  .تعليمية لا تقوم فقط بتدريس العلوم الدنيوية ولكن أيض ا المعرفة الدينية
المتوقع أن  بعد التخرج من هذه المدرسة يمكن للطلاب مواجهة تحديات 
 .العصر بالتمسك بالقيم النبيلة للدين الإسلامي
  
بدوق المتوسطة الإسلامية دورونج نهضة العلماء رؤية و رسالة مدرسة  -٧
 رجواجاندي سيدو 
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي مدرسة نهضة العلماء تأّسست 
 : على القيمة الأساسية  رجواسيدو 
المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي نهضة العلماء  مدرسة رؤية) أ(
 : رجواسيدو 
 بدوق دورونج الإسلامية المتوسطة العلماء نهضة درسةالم عائلة تحقيق"
 في وقوي) KETPI( والتكنولوجيا العلوم في تتفوق التي رجواسيدو  جاندي
 .")QATMI( والتقوى الإيمان
 
                                                                 
3,
 المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوارجونهضة العلماء وثائق تاريخ مدرسة   
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المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي نهضة العلماء  درسةرسالة م) ب(
 :  رجواسيدو 
 التعليم موظفي وأداء الإبداع تحسين  -2
 دورونج الإسلامية المتوسطة العلماء نهضة درسةالم عائلات الانضباط -٢
 :   على قادرة لتكون رجو،اسيدو  جاندي بدوق
 الكريمة والأخلاق جيد بشكل تتصرف)  أ(
 عالية أكاديمية فكرية قدرات وجود  ) ب(
 وموجهة جيدة مهارات لديهم )ج(
 الاجتماعية والبيئة بالدين الاهتمام )د(
 .الله بركات مع مستقبلية حياة والعيش للتحديق استعداد )ه(
 
المتوسطة الإسلامية دورونج نهضة العلماء بمدرسة  التنظيميالهيكل  -4
   رجواجاندي سيدو  بدوق
 
  2.2صورة 
    رجواجاندي سيدو  المتوسطة الإسلامية دورونج بدوقنهضة العلماء بمدرسة  التنظيميالهيكل 
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 المتوسطة الإسلامية دورونج بدوقنهضة العلماء بمدرسة  درسينأحوال الم -١
   رجواسيدو جاندي 
نهضة شرحت الباحثة في هذا الباب عن أحوال المدرسين في مدرسة    
كوظيفتهم و المادة  رجواجاندي سيدو  المتوسطة الإسلامية دورونج بدوقالعلماء 
  2,:التي يعملونها، فيما يلي
 )2.2(اللوحة 
 المتوسطة الإسلامية دورونج بدوقنهضة العلماء مدرسة في  أسماء المدرسين
 .رجواجاندي سيدو 
 مجال التعليم الوظيفة أسماء المدرسين الرقم
 ندونيسيةالااللغة  رئيس المدرسة  رفاعيالحاج محمد  2
 أسواجا  المدّرس الحاج حاّجي  ٢
 تاريخ المدّرس سويونو 3
 التربية الوطنية المدّرس أرفين  2
 الرياضيات  المدّرس الحاج سوهرمان الماجستير  ,
 الثقافة الإسلاميةالتاريخ و  المدّرس يزيدتمام  ٦
 الفق  و اللغة الجاوية المدّرسة نور سعاده 3
 عقيدة الأخلاقالفق  و  المدّرسة يتيدالهنايل  ,
 الرياضيات المدّرسة بنت ريوياتي 9
 الرياضة المدّرس محمد وحيدى 12
 القرآن و الحديث  المدّرس ط  راشدينمحمد  22
 العلوم الطبيعية المدّرس عبد الغفور ٢2
                                                                 
 -۸۱۰٢عام الدراسي عدد المدرسين دورونج بدوق جاندي سيدوارجو عن ضة العلماء المتوسطة الإسلامية نهمدرسة وثائق  2,
 9۱۰٢
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 ندونيسيةالااللغة  المدّرس موفيت  32
 اللغة الانجليزية المدّرس اميل الدين 22
 العلوم الاجتماعية المدّرسة سي انيسوم ,2
 التربية الوطنية المدّرسة ءساخيرون ن ٦2
 اللغة العربية  المدّرسة شهريل كرامةالحاجة  32
 ندونيسيةالااللغة  المدّرسة ليلة المغفرة  ,2
 اللغة الانجليزية المدّرس أحمد أفندي  92
 القرآن و الحديث المدّرسة الماجستيرسوجي هرياني  1٢
 فنية المدّرسة دنيا إرسالينا  2٢
 العلوم الطبيعيةالرياضيات و  المدّرس محمد صحيب رضوان  ٢٢
 العلوم الطبيعيةالرياضيات و  المدّرسة نور أبدية  3٢
 علم التكنولوجيات المدّرس حسن بسري 2٢
 - الموظف الإداري أغوس سوفريانتو ,٢
 - الموظف الإداري سيتي نوريل هديتي ٦٢
 
 المتوسطة الإسلامية دورونج بدوقأحوال الطلاب بمدرسة نهضة العلماء  -6
   رجواجاندي سيدو 
 المتوسطة الإسلامية دورونج بدوقمدرسة نهضة العلماء عدد الطلاب في   
 ٢1٢منها طالبا و  9,3هي  9۱۰٢ -۸۱۰٢الدراسي  عام رجواجاندي سيدو 
 ,,:فتفصيل هذه الجملة و تقسيم الصفوف كما يلي. طالبة 3,2طلاب و 
 
                                                                 
,,
 -,21٢الدراسي نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوارجو في عدد الطلاب عام مدرسة وثائق  
  921٢
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 )٢.2(اللوحة 
 المتوسطة الإسلامية دورونج بدوقأحوال الطلاب بمدرسة نهضة العلماء 
   .رجواجاندي سيدو 
 مجموع
 عدد
 الرقم الصف
 الطلاب الطالبات
  أ -3 92 1٢ 93
  ب -3 ,2 ٦2 23  .2 السابع
  ج -3 ٦2 1٢ ٦3
  أ - , ٦2 1٢ ٦3
  ب -, 3٢ 32 ٦3  .٢ الثامن
  ج - , 2٢ 22 ٢3
  أ - 9 ,2 3٢ ,3
  .3 التاسع
  ب  -9 ,٢ 32 ,3
  ج  - 9 2٢ 32 23
  د  - 9 ,٢ , ٦3
 مجموع ٢1٢ ٧١٥ ٩١٧
 
المتوسطة الإسلامية نهضة العلماء أحوال الوسائل التعليمية في مدرسة  -٧
   رجواجاندي سيدو  دورونج بدوق
إن الوسائل التعليمية مهمة، وهذا الحال يساعد كثيرا لطلاب لفهم  
المتوسطة نهضة العلماء في مدرسة و أما الوسائل التعليمية التي تستعمل . الدرس
  ٦,:كما يلي  رجواجاندي سيدو  الإسلامية دورونج بدوق
                                                                 
1,
  921٢ -,21٢عام الدراسي  أحوال الوسائل التعليميةنهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوارجو في مدرسة وثائق  
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 )3.2(اللوحة 
المتوسطة الإسلامية نهضة العلماء  أحوال الوسائل التعليمية في مدرسة
   .رجواجاندي سيدو  دورونج بدوق
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 12 غرفة المذاكرة  .2
 جيد 2 غرفة رئيس المدرسة  .٢
 جيد 2 غرفة المدرس  .3
 جيد 2 معمل اللغة  .2
 جيد 2 العلوم الطبيعيةمعمل   .,
 جيد 2 الكمبيوتر معمل  .٦
 جيد 2 المكتبة  .3
 جيد 2 الميدان  .,
 جيد 2 داريةالإغرفة   .9
 جيد ٢ درسحمام الم  .12
 جيد ٢  لطلابحمام ا  .22
 جيد 2 غرفة قيادة الاستشارة  .٢2
 جيد 2 غرفة منظمة التلاميذ  .32
 جيد 2 مصلى  .22
 جيد 2 غرفة الصحة المدرسية  .,2
 جيد 2 المقصف   .٦2
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 و تحليلها عرض البيانات: الفصل الثاني  - ب
  
المتوسطة نهضة العلماء  لطلاب الصف الثامن بمدرسة الكلام مهارة -٥
 رجواالإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
نهضة العلماء  لطلاب الصف الثامن بمدرسة مهارة الكلامكفاءة عرفة  لم
تستعمل الباحثة . رجواسيدو المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي 
 :الاختبار القبلي كما يلي الاختبار القبلي، و نتائج 
 
 )2.2(اللوحة 
 مهارة الكلامكفاءة لمعرفة   )tseT erP(نتائج الاختبار القبلي 
 أسماء الطلاب الرقم
 المقررة الجوانب
  الجملة
 الطلاقة المفردات النطق
 , ۲ ۳ ۳ أريك سيسوانتو  .2
 3 ۲ ۲ ۳ ةشديفيد اردين  .٢
 , ۳ ۳ ۲ دوي أيريك  .3
 , ۳ ۲ ۳ فيري اردينشة  .2
 , ۲ ۳ ۳ إسوانتي فطرية أنجريني  .,
 ۹ ۳ ۳ ۳ إيتى فتمل ساري   .٦
 ۹ ۲ 2 ۳ ليلة الفجرية  .3
 ۹ ۳ ۳ ۳ فكريعلي محمد   .,
 ۰۱ ۳ 2 ۳ سيف الدين أليفمحمد   .9
 ٦ ۲ ۲ ۲ فهم في علم الدينمحمد   .12
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 3 ۲ ۲ ۳ فرمان غاني فروقمحمد   .22
 ٦ ۲ ۲ ۲ محمد فيردي أديتيا  .٢2
 ۹ ۲ 2 ۳ محمد فرمان أفرينشة   .32
 , ۲ ۳ ۳ محمد إيفان ساني  .22
 ۹ ۳ ۳ ۳ رفقي اردينشةمحمد   .,2
 3 ۲ ۲ ۳ لطفي  رئس محمد  .٦2
 , ۳ ۲ ۳ رامي سفريانتو محمد  .32
 ۹ ۳ ۳ ۳ دوي ندريأوحي محمد   .,2
 , ۳ ۳ ۲ مفتاح الخيرول  .92
 , ۳ ۲ ۳ ريستي دي  أيو فوتري   .1٢
 ۹ ۳ ۳ ۳ براميانتوريكي   .2٢
 , ۳ ۳ ۲ سيتي عفيفة  .٢٢
 ۹ ۲ 2 ۳ سيتي إندرا بورواتي  .3٢
 3 ۲ ۳ ۲ ةسيتي خديج  .2٢
 , ۳ ۲ ۳ سيتي نور الهداية  .,٢
 , ۳ ۳ ۲ سوكريادي  .٦٢
 ۹ ۳ ۳ ۳  عسايداتور روفي  .3٢
 ۹ ۲ 2 ۳ اك البيهقيسي  .,٢
 , ۲ ۳ ۳ زيار تيغار بامنكاس  .9٢
 ٦ ۲ ۲ ۲ حليم سوريو نينغرات  .13
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 ۹ ۳ ۳ ۳ محمد سيرودين  .23
 ۰۱ ۳ 2 ۳ تانيا نشو أقير  .٢3
 
 : المقررة الجوانبعن  البيان
 الطلاقة -ج      المفردات -ب         النطق - أ
 : القيمة بيان          : القيمة بيان             :  القيمة بيان   
 جيد جدا= 2         جيد جدا= 2            جيد جدا=  2
 جّيد= 3          جّيد= 3            جّيد= 3
 مقبول= ٢          مقبول= ٢            مقبول= ٢
 ناقص= 2                   ناقص= 2             ناقص= 2
    : يلي كما رمز الباحثة استخدمت لمعرفة النتائج النهائية للاختبار القبلي
         
 21              
  الاختبارقيمة =  001 X 
 : يلي كما القبلي الاختبار قيمة تكون أعلاه، الرمز باستخدام حسابها بعد
 ),.2(اللوحة 
 الكلام مهارةفي  )tseT erP(قيمة الاختبار القبلي  
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 3٦ أريك سيسوانتو  .2
 ,, ةشديفيد اردين  .٢
 3٦ دوي أيريك  .3
 3٦ فيري اردينشة  .2
 3٦ أنجرينيإسوانتي فطرية   .,
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 ,3 إيتى فتمل ساري   .٦
 ,3 ليلة الفجرية  .3
 ,3 فكريعلي محمد   .,
 3, سيف الدين أليفمحمد   .9
 1,فهم في علم الدينمحمد   .12
 ,, فرمان غاني فروقمحمد   .22
 1, محمد فيردي أديتيا  .٢2
 ,3 محمد فرمان أفرينشة   .32
 3٦ محمد إيفان ساني  .22
 ,3 رفقي اردينشةمحمد   .,2
 ,, لطفي  رئس محمد  .٦2
 3٦ رامي سفريانتو محمد  .32
 ,3 دوي ندريأوحي محمد   .,2
 3٦ مفتاح الخيرول  .92
 3٦ ريستي دي  أيو فوتري   .1٢
 ,3 ريكي براميانتو  .2٢
 3٦ سيتي عفيفة  .٢٢
 ,3 سيتي إندرا بورواتي  .3٢
 ,, ةسيتي خديج  .2٢
 3٦ سيتي نور الهداية  .,٢
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 3٦ سوكريادي  .٦٢
 ,3  عسايداتور روفي  .3٢
 ,3 اك البيهقيسي  .,٢
 3٦ تيغار بامنكاسزيار   .9٢
 1, حليم سوريو نينغرات  .13
 ,3 محمد سيرودين  .23
 3,  تانيا نشو أقير  .٢3
 ٧٧٥٢ مجموعة
 66 متوسط
 
ختبار لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المائوية في الا
 : التالي  لوحةالقبلي أتت الباحثة بال
 )٦.2(اللوحة 
 عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير المائوية 
 النسبة المائوية عدد الطلاب  التقدير النتيجة النمرة
 ٦،٢% ٢ جيد جدا    112-1,  .2
 ,،23% 22 جيد   93 -13  .٢
 ,،33% ٢2 مقبول 9٦ -1٦  .3
 2٢،,% 3 ناقص 9, -1  .2
  112% ٢3 موعالمج
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 حصلوا على درجة  من الطلاب ٦،٢%أن ) ٦.2(نظرا من هذا اللوحة    
 ,،33% يكونو  ،"دجي"منهم على درجة  ,،23%، و يكون "جيد جدا"
  ."ناقص" على درجة 2٢،,%و منهم ، "مقبول"على درجة  منهم
 
لترقية مهارة الكلام لطلاب الصف   SML OENوسيلة التعليميةال استخدام -٢
الإسلامية دورونج بدوق جاندي المتوسطة نهضة العلماء  الثامن بمدرسة
 رجواسيدو 
لترقية مهارة   SML OENوسيلة التعليميةال استخدامبقد قامت الباحثة    
الكلام لطلاب الصف الثامن بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج 
 . بدوق جاندي سيدوارجو
مهارة  في تعليم  SML OENوسيلة التعليميةال استخدامأما خطوات    
، فتكون من ثلاثة خطوات منها المقدمة والأنشطة "المهنة الطبية"بمادة   الكلام
 :الرئيسية و النشاط النهائي، وهي ما يلي 
 المقدمة  )2
 .)ج( تدخل الباحثة إلى الصف الثامن - أ
 .تلقي الباحثة السلام على الطلاب ثم يقرؤون الدعاء معا - ب
الطلاب بكشف الحضور  تدعو الباحثة للتأكيد من حضور الطلاب - ت
 . وتعارفت الباحثة مع الطلاب
ويجيب " كيف حالكم ؟"تسأل الباحثة عن حال الطلاب بقول  - ث
 ".الحمد لله بخير"الطلاب 
 .تسأل الباحثة عن الدرس في اللقاء الماضي - ج
تشرح الباحثة عن أهداف تعليم مهارة الكلام وأنشطة التعليم وفوائد  - ح
 .في الحياة
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وسيلة الباستخدام " المهنة الطبية"تشرح الباحثة عن المادة ثم  - خ
 .  SML OENالتعليمية
 
 الأنشطة الرئيسية  )٢
 .الباحثة المادة التي ستبحث في الدراسة يعطت - أ
في   DCLباستعمال   SML OEN وسيلة التعليميةالفتح الباحثة ت - ب
 ". المهنة الطبية"بمادة  )ج( الصف الثامن
 
  ٢.2 صورة
  SML OEN التعليميةوسيلة ال 
 SML OEN وسيلة التعليميةالباستخدام  الجملو  الباحثة المفردات يتعط - ت
 
 3.2  صورة
 "المهنة الطبية"بمادة  و الجمل صورة عن المفردات
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التي  الجملالمفردات و  و ينظروا تأمر الباحثة الطلاب أن يسمعوا - ث
 .في الدراسة ستبحث
 .المفردات والجمل التي تم سماعهاالباحثة الطلاب لتقليد ترشد  - ج
 .ة المفردات والجملتقوم الباحثة بتوجيها الطلاب لكتابة وترجمثم  - ح
 DCL. في SML OEN التعليميةبالوسيلة  الفيديو الباحثة تعرض - خ
 
 2.2  صورة
 "المهنة الطبية"فيديو المحادثة بمادة 
  .تأمر الباحثة الطلاب للانتباه إلى المحادثة في الفيديو - د
 .تأمر الباحثة الطلاب إلى ممارسة المحادثة مع صديقهمثم  - ذ
  . تعطي الباحثة السؤال الطلاب عن المادة ليفهموا جميعا - ر
 
 النشاط النهائي  )3
 .SML OEN وسيلة التعليميةالتلخص الباحثة بأن استخدام  - أ
 .ثة النتيجة وفقا على قدرة الطلابتعطي الباح - ب
 باستخدام المنزل في مستقل بشكل الدراسة الطلاب الباحثة تأمر - ت
 SML OEN   التعليمية الوسيلة
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  .الباحثة الواجب المنزلي تعطي - ث
 .يمية بدعاء والسلامتختم الباحثة عملية التعل - ج
 
لترقية مهارة الكلام لطلاب   SML OENفعالية استخدام الوسيلة التعليمية -٧
بدوق المتوسطة الإسلامية دورونج نهضة العلماء  الصف الثامن بمدرسة
 رجواجاندي سيدو 
 قبل tseT erP((قبلي الختبار الاالباحثة طريقة الاختبار يعني  استخدمت   
بعد  tseT tsoP(( بعديالختبار الاو , SML OEN الوسيلة التعليميةاستخدام 
 الوسيلة التعليميةو تلك الاختبارات ُتستخدم لمعرفة فعالية استخدام . استخدامها
نهضة العلماء  الكلام لطلاب الصف الثامن بمدرسةلترقية مهارة   SML OEN
 . رجواالمتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
اختبار الطلاب بعد  أو نتيجة tseT tsoP(( بعديو نتيجة الاختبار ال   
  : اللوحة التالية في  SML OEN الوسيلة التعليمية استخدام 
 
 )3.2(اللوحة 
 كلامالمهارة كفاءة لمعرفة   )tseT tsoP( بعديالختبار لاانتائج 
 أسماء الطلاب الرقم
 المقررة الجوانب
 الجملة
 الطلاقة المفردات النطق
 12 3 2 3 أريك سيسوانتو  .2
 12 2 3 3 ةشديفيد اردين  .٢
 12 3 2 3 دوي أيريك  .3
 12 3 3 2 فيري اردينشة  .2
 12 3 2 3 إسوانتي فطرية أنجريني  .,
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 22 3 2 2 إيتى فتمل ساري   .٦
 12 3 2 3 ليلة الفجرية  .3
 22 3 2 2 فكريعلي محمد   .,
 22 2 2 3 سيف الدين أليفمحمد   .9
 12 ٢ 2 2 فهم في علم الدينمحمد   .12
 12 3 2 3 فرمان غاني فروقمحمد   .22
 9 3 3 3 محمد فيردي أديتيا  .٢2
 22 3 2 2 محمد فرمان أفرينشة   .32
 12 ٢ 2 2 محمد إيفان ساني  .22
 12 3 2 3 رفقي اردينشةمحمد   .,2
 12 ٢ 2 2 لطفي  رئس محمد  .٦2
 12 3 2 3 رامي سفريانتو محمد  .32
 22 3 2 2 دوي ندريأوحي محمد   .,2
 12 ٢ 2 2 مفتاح الخيرول  .92
 12 3 2 3 ريستي دي  أيو فوتري   .1٢
 22 3 2 2 ريكي براميانتو  .2٢
 12 3 2 3 سيتي عفيفة  .٢٢
 22 2 2 3 سيتي إندرا بورواتي  .3٢
 12 ٢ 2 2 ةسيتي خديج  .2٢
 12 3 3 2 سيتي نور الهداية  .,٢
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 12 3 2 3 سوكريادي  .٦٢
 12 3 3 2  عسايداتور روفي  .3٢
 22 3 2 2 اك البيهقيسي  .,٢
 12 3 2 3 زيار تيغار بامنكاس  .9٢
 9 3 3 3 حليم سوريو نينغرات  .13
 12 ٢ 2 2 محمد سيرودين  .23
 22 2 2 3  تانيا نشو أقير  .٢3
 : المقررة الجوانبعن  البيان
 الطلاقة -ج      المفردات -ب         النطق - أ
 : القيمة بيان          : القيمة بيان             :  القيمة بيان   
 جيد جدا= 2         جيد جدا= 2            جيد جدا=  2
 جّيد= 3          جّيد= 3            جّيد= 3
 مقبول= ٢          مقبول= ٢            مقبول= ٢
 ناقص= 2                   ناقص= 2             ناقص= 2
   : يلي كما رمز الباحثة استخدمت بعدياللمعرفة النتائج النهائية للاختبار 
         
 21              
  قيمة الاختبار=  001 X 
 : يلي كما بعديال الاختبار قيمة تكون أعلاه، الرمز باستخدام حسابها بعد
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 ),.2(اللوحة 
 الكلام مهارة في )tseT tsoP( بعديالختبار لااقيمة  
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 3, أريك سيسوانتو  .2
 3, ةشديفيد اردين  .٢
 3, دوي أيريك  .3
 3, فيري اردينشة  .2
 3, إسوانتي فطرية أنجريني  .,
 ٢9 إيتى فتمل ساري   .٦
 3, ليلة الفجرية  .3
 ٢9 فكريعلي محمد   .,
 ٢9 الدينسيف  أليفمحمد   .9
 3, فهم في علم الدينمحمد   .12
 3, فرمان غاني فروقمحمد   .22
 ,3 محمد فيردي أديتيا  .٢2
 ٢9 محمد فرمان أفرينشة   .32
 3, محمد إيفان ساني  .22
 3, رفقي اردينشةمحمد   .,2
 3, لطفي  رئس محمد  .٦2
 3, رامي سفريانتو محمد  .32
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 ٢9 دوي ندريأوحي محمد   .,2
 3, مفتاح الخيرول  .92
 3, ريستي دي  أيو فوتري   .1٢
 ٢9 ريكي براميانتو  .2٢
 3, سيتي عفيفة  .٢٢
 ٢9 سيتي إندرا بورواتي  .3٢
 3, ةسيتي خديج  .2٢
 3, سيتي نور الهداية  .,٢
 3, سوكريادي  .٦٢
 3,  عسايداتور روفي  .3٢
 ٢9 اك البيهقيسي  .,٢
 3, زيار تيغار بامنكاس  .9٢
 ,3 حليم سوريو نينغرات  .13
 3, محمد سيرودين  .23
 ٢9  أقيرتانيا نشو   .٢3
 ٥٢٧٢ مجموعة
 ١6 متوسط
ختبار لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المائوية في الا
 :التالي  لوحةأتت الباحثة بال tseT tsoP(( بعديال
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 )9.2(اللوحة 
 من ناحية التقدير المائوية  tseT tsoP(( بعديعن تفصيل النتائج في الاختبار ال 
 النسبة المائوية عدد الطلاب  التقدير النتيجة النمرة
 39،,3% 13 جيد جدا    112-1,  .2
 ,٢،٦% ٢ جيد   93 -13  .٢
 - - مقبول 9٦ -1٦  .3
-  - ناقص 9, -1  .2
  112% ٢3 موعالمج
 
حصلوا على درجة  من الطلاب 39،,3% أن) 9.2(نظرا من هذا اللوحة 
، و لا "دجي" حصلوا على درجة  من الطلاب ,٢،٦% يكون و ،"جيد جدا"
 ."ناقص"و " مقبول" يكون أحدهم حصل على تقدير
و بعد أن نظر الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، أن 
تخدمها وجد فرقا سو بعد ا  SML OENالاختبار قبل استخدام الوسيلة التعليمية 
 : الاختبار البعدي كما يلي ليل البيانات من الاختبار القبلي ووتح. بينهما
 
 )12.2(اللوحة 
 كلام في مهارة ال القبلي و الاختبار البعديتحليل البيانات من الاختبار 
 أسماء الطلاب الرقم
 النتائج
    Y-X=D
 )Y(بعد  )X(قبل  
 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ أريك سيسوانتو  .2
 ,٢٦ -,٢ 3, ,, ةشديفيد اردين  .٢
 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ دوي أيريك  .3
 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ فيري اردينشة  .2
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 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ إسوانتي فطرية أنجريني  .,
 9,٢ -32 ٢9 ,3 إيتى فتمل ساري   .٦
 2٦ -, 3, ,3 ليلة الفجرية  .3
 9,٢ -32 ٢9 ,3 فكريعلي محمد   .,
 2, -9 ٢9 3, سيف الدين أليفمحمد   .9
 9,12 -33 3, 1,فهم في علم الدينمحمد   .12
 ,٢٦ -,٢ 3, ,, فرمان غاني فروقمحمد   .22
 ,٢٦ -,٢ ,3 1, محمد فيردي أديتيا  .٢2
 9,٢ -32 ٢9 ,3 محمد فرمان أفرينشة   .32
 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ محمد إيفان ساني  .22
 2٦ -, 3, ,3 رفقي اردينشةمحمد   .,2
 ,٢٦ -,٢ 3, ,, لطفي  رئس محمد  .٦2
 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ رامي سفريانتو محمد  .32
9,٢ -32 ٢9 ,3 دوي ندريأوحي محمد   .,2
 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ الخيرولمفتاح   .92
 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ ريستي دي  أيو فوتري   .1٢
 9,٢ -32 ٢9 ,3 ريكي براميانتو  .2٢
 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ سيتي عفيفة  .٢٢
 9,٢ -32 ٢9 ,3 سيتي إندرا بورواتي  .3٢
 ,٢٦ -,٢ 3, ,, ةسيتي خديج  .2٢
 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ سيتي نور الهداية  .,٢
 ٦,٢ -٦2 3, 3٦ سوكريادي  .٦٢
 2٦ -, 3, ,3 عسايداتور روفي  .3٢
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٢,.  يسيقهيبلا كا 3, 9٢ 23- ٢,9 
٢9.  ساكنماب راغيت رايز ٦3 ,3 2٦- ٢,٦ 
31.  تارغنين ويروس ميلح ,1 3, ٢,- ٦٢, 
32.  نيدويرس دممح 3, ,3 ,- ٦2 
3٢.  يرقأ وشن اينات ,3 9٢ 9- ,2 
ةعومجم ٢٥٧٧ ٢٧٢٥ ١44- ٥1٧١٢ 
 
 تاوطلخا : 
2-  يط بل      Mean of Differenceزومرب: 
   = 
  
 
   
 
      
 ,22
۳۲
 
  
   ۱3     
٢-  يطبل  Standar Deviasiزومرب : 
      = 
  ٢
 
  
  
 
 
٢
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 :برموز 0  لبطي -2
  1 
  
    
 
3۱ 
,۰ ۱
 1     
  ٦۱.9۱   1  
 
  )modeerF fO seergeD( fDيطلب -,
 ۱ – N    fD
 ۱  – ٢۳    fD 
 ۱3     fD 
 
 : كما يلي     يحصل الباحثة قيمة ، 23    fDثم اعطاء التفسير إلى 
 ٢,,9٦،2      ,%في درجة المغزي  -
 
 ٢,٢,2،٢      2%في درجة المغزي  -
 : ,%أو في  2%جدول رقم في    أكبر من  1 ومن هنا 
 ٢,٢,2،٢  ۹۱ ٦۱ ٢,,9٦،2
 
و  ٢,,9٦،2الحصول هو      و ۹۱ ٦۱ فهو الحصول  1  اأم
مردودة و  )  (فكانت الفرضية الصفرية    أكبر من  1 لأن . ٢,٢,2،٢
لطلاب الصف ، بمعنى وجود ترقية مهارة الكلام مقبولة )  (الفرضية البدلية 
نهضة العلماء  بمدرسةSML OEN بعد استخدام الوسيلة التعليمية  الثامن
 .رجواالمتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
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 يرغتم ينب جئاتنلا ةفرعلمو(X) و يرغتم (Y)  اضيأ ةثحابلا تمدختسا
 جمانربSPSS . امأ  تانايبلا ليلتح مادختسابSPSS   يلي امك:  
 
 ةحوللا(2.22) 
Paired Samples Statistics 
  
Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 Pre Test 1,.03 32 ,.٧21 1.,2٧ 
Post Test 
,,.03 32 2.,31 .,,, 
 
 ةحوللا(2.2٢) 
Paired Samples Correlations  
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre Test & Post Test 32 .٧10 .000 
 
 
 
 
 ةحوللا(2.23) 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
1,9 Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1  Pre  
Test –  
Post  
Test 
-1٧.000 ,.11, 1.0,, -11.1,2 -12.,2, -11.11, 31 .000 
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=      أكبر من ,22،٦2 = 1 و التفسير من هذه اللوحة أن نتيجة 
 )  (فكانت الفرضية الصفرية    أكبر من  1 لأن . ٢,٢,2،٢و  ٢,,9٦،2
لطلاب الصف  بمعنى وجود ترقية مهارة الكلام ،مقبولة )  (مردودة و الفرضية البدلية 
المتوسطة نهضة العلماء  بمدرسةSML OEN بعد استخدام الوسيلة التعليمية  الثامن
 .رجواالإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
 OEN التعليميةو التلخيص الذي نأخده من هذا الباب أن استخدام الوسيلة 
المتوسطة نهضة العلماء  ترقية مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن بمدرسةفّعال ل   SML
 .رجواالإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدو 
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 الباب الخامس 
 خاتمة البحث 
 نتائج البحث  - أ
 SML OEN   بعد أن تجرى الباحثة البحث و استخدام الوسيلة التعليمية
لطلاب الصف الثامن بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق 
 : ، وصلت الباحثة على النتائج الأخيرة واستخلصتها كما يلي جاندي سيدوارجو
بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة  لطلاب الصف الثامنإّن مهارة الكلام  -2
استخدام الوسيلة قبل  الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوارجو
. ,٦نتيجة الطلاب بالدرجة المتوسط على  ،"ةمقبول"SML OEN   التعليمية
بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة لطلاب الصف الثامن مهارة الكلام  إن ّو 
استخدام الوسيلة بعد  الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوارجو
نتيجة الطلاب بالدرجة المتوسط على  ،"جيد جدا"SML OEN   التعليمية
 . ,,
 يبالمقدمة و تعطيعني تبدأ  SML OEN   الوسيلة التعليميةإن استخدام  -٢
 وسيلة التعليميةالتفتح الباحثة ، الباحثة المادة التي ستبحث في الدراسة
 ،"المهنة الطبية"بمادة  )ج( في الصف الثامن  DCLباستعمال   SML OEN
 , SML OEN وسيلة التعليميةالباستخدام  الجملالباحثة المفردات و  يتعط
التي ستبحث  الجملالمفردات و  ينظرواو  تأمر الباحثة الطلاب أن يسمعواثم 
، الباحثة الطلاب لتقليد المفردات والجمل التي تم سماعهاترشد في الدراسة، 
تعرض ، تقوم الباحثة بتوجيها الطلاب لكتابة وترجمة المفردات والجملثم 
تأمر الباحثة  ,DCL في SML OEN التعليميةبالوسيلة  الفيديوالباحثة 
تأمر الباحثة الطلاب إلى ممارسة ، ثم الفيديوالطلاب للانتباه إلى المحادثة في 
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الطلاب عن المادة ليفهموا ، تعطي الباحثة السؤال المحادثة مع صديقهم
تعطي , SML OEN وسيلة التعليميةالتلخص الباحثة بأن استخدام . جميعا
 الدراسة الطلاب الباحثة تأمر الباحثة النتيجة وفقا على قدرة الطلاب،
 تعطي ,SML OENالتعليمية   الوسيلة باستخدام المنزل في مستقل بشكل
 . الباحثة الواجب المنزلي، ثم تختم الباحثة عملية التعليمية بدعاء والسلام
 كلامترقية مهارة الل  SML OENاستخدام الوسيلة التعليمية  فعاليةإن  -3
المتوسطة الإسلامية دورونج نهضة العلماء  لطلاب الصف الثامن بمدرسة
    و  ۹۱ ٦۱فهو  المحصول  0 أما . فّعال رجواجاندي سيدو بدوق 
 فكانت     أكبر من 0 لأن  ٢,٢,2،٢و  ٢,,9٦،2هو  المحصول
 .مقبولة )  (مردودة و الفرضية البدلية  )  (الفرضية الصفرية 
 
  الاقتراحات - ب
بعد أن تلاحظ الباحثة حالة المدرسة و تنفيذ التحليل وبعد إتمام هذا   
 : البحث، اقترحت الباحثة فيما يلي 
 لمعلم اللغة العربية  -2
عملية تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة الكلام  ينبغي أن يجعل 
مفرحة وميسر للطلاب حتى يشعروا بالسهولة والسرور وعندهم همة في 
  .غي أن يختار وسائل التعليم الجيدة والمناسبة لأحوال الطلابوينب. التعليم
 للطلاب  -٢
ينبغي للطلاب أن يجهدوا وينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية   
 . الكلام مهارةخاصة في تعليم 
 للقارئين  -3
ترجوا الباحثة أن تكون هذا البحث العلمي مفيدا للقارئين 
 . ويختص لمن يستفيد من الوسائل التعليمية الخاصة
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 المراجع
: مكة المكرمة  .تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى .,,92. محمد كامل، الناقة
 .جامعة أم القرى
: مالنج . مدخل إلى علم اللغة الاجتماعي. ٦۱۰٢ .الدينمحمد عفيف  دمياطي،
  .مكتبة لسان عربي
 aidemorcaM( ,فعالية استخدام ماكروا ميديا فلاس  .٦۱۰٢.دوي، أروم ميي، فجر
لترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل العاشر بمدرسة بهاءالدين الثانوية  ), hsalF
جامعة سونان أمبيل . بحث علمي. الإسلامية سبانجانج تامان سيدوارجو
 . الإسلامية الحكومية سورابايا
نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية  دورونج بدوق جاندي سيدوارجو عن مدرسة وثائق 
 9۱۰٢ -۸۱۰٢عام الدراسي عدد المدرسين 
نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوارجو في مدرسة وثائق 
 921٢ -,21٢عام الدراسي عدد الطلاب 
 نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوارجووثائق تاريخ مدرسة  
نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوارجو في مدرسة وثائق 
 921٢ -,21٢عام الدراسي  أحوال الوسائل التعليمية
دار : القاهرة  ليم اللغة العربية والتربية الدينيةأساسيات تع. 2,92.يونس، فتحي وآخرين
 .الثقافة للطباعة والنشر
 .عالم الكتاب: القاهرة . معجم اللغة العربية المعاصرة. ,۰۰٢. حمدأمختار عمر، 
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 .دار المشرق: بيروت . المنجد في اللغة والاعلام . ۱۱۰٢.معلوف، لويس
نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج  ملاحظة  في عملية تعليم اللغة العربية بمدرسة
 9۱۰۲ بريلأ ٦۲ بدوق جاندي سيدوأرجو،
 .دار الشواف: الرياض  .تدريس فنون اللغة العربية. علي أحمد مدكور،
فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية الفيلم القصير باستخدام  .3۱۰٢. دويندا، عبد الله
لترقية مهارة الكلام في الفصل الحادي عشر  )ereimerP ebodA(" أدوبى بريمرى"
جامعة سونان أمبيل . بحث علمي. بالمدرسة العالية جاتي أغونج سيدوارجو
 .الإسلامية الحكومية سورابايا
، )مدخل إلى خصائص اللغة العربية و فنونها(المهارات اللغوية   . محمد صالح الشنطي،
 .دار الأند لس للنشر و التوزيع
لترقية  )nootwoP("فوتون"فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية . ,21٢. نسى روضة الجنة،
مهارة الكلام في الفصل العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الاسلامية كوركساري 
 . جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. بحث علمي. وارو سيدوارجو
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